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　対象は、7 大学の大学生および大学院生 462 名で





















　回収数は 462 名であり、うち男性 265 名（Mean＝

















いで「エイズ 445 人（96.3％）」「月経 443 人（95.9％）」
「妊娠・出産 431 人（93.3％）」であった。男子は「性
感染症 253 人（95.5％）」「エイズ 251 人（94.7％）」「射
精 248 人（93.6％）」、女子は「月経 196 人（99.5％）」「エ
イズ 194 人（98.5％）」「性感染症 194 人（98.5％）」「初

























???????初経 235 192 427
精通 231 136 367
月経 247 196 443
射精 248 163 411
第二次性徴 217 159 376
性器 243 172 415
生命誕生 230 176 406
????????セックス 214 124 338
避妊法 242 181 423
エイズ 251 194 445
性感染症 253 194 447
妊娠・出産 243 188 431
人工妊娠中絶 215 170 385
??????????
思春期心理 227 181 408
心理と行動 205 163 368
性役割 190 136 326
性相談所・相談方法 166 108 274
愛とは何か 118 59 177
性欲処理 170 79 249
異性交遊法 137 60 197
性の意識 189 122 311
同性愛 146 76 222
デート DV 164 123 287
セクシュアルハラスメント 209 151 360





















のは男子 50 名（8.9％）、女子 37 名（18.8％）であっ
た。
　印象に残った授業内容として、101 件（男子 57 件、
女子 44 件）の自由記述が得られた（表 4）。該当授
業を受けた時期は「小学校」16（男子 4、女子 12）件、
「中学校」31（男子 18、女子 13）件、「高校」54（男
子 35、女子 19）件であった（表 4）。既習時期同様、
印象に残る授業内容でも、女子は男子に比べ小学生
時の記述が多かった。





















































































































































































































































































































































































































































































































理と行動 53 人（11.5％）」「同性愛 53 人（11.5％）」で
あり、「性の心理・倫理的側面」の内容が多かった。
また男子では「愛とは何か 49 人（18.5％）」「異性交
遊法 35 人（13.2％）」「心理と行動 29 人（10.9％）」、
女子は「愛とは何か 36 人（18.3％）」「同性愛 30 人
（15.2％）」「デート DV29 人（14.7％）」「性に関する


























































???????初経 7 9 16
精通 9 9 18
月経 9 11 20
射精 6 7 13
第二次性徴 17 12 29
性器 8 7 15
生命誕生 15 13 28
????????セックス 21 15 36
避妊法 20 16 36
エイズ 19 16 35
性感染症 21 16 37
妊娠・出産 20 18 38
人工妊娠中絶 23 18 41
??????????
思春期心理 24 20 44
心理と行動 29 24 53
性役割 23 15 38
性相談所・相談方法 24 25 49
愛とは何か 49 36 85
性欲処理 23 20 43
異性交遊法 35 24 59
性の意識 18 19 37
同性愛 23 30 53
デート DV 23 29 52
セクシュアルハラスメント 17 16 33





男子 女子 男子 女子
????男 女 一 斉 2.05 1.66 0.83 0.75 5.04 ＊
男 女 別 2.26 2.62 0.79 0.65 ─ 0.51 ＊
単 一 学 級 2.33 2.37 0.78 0.74 ─ 0.45
複 数 学 級 1.90 1.81 0.79 0.73 1.22
?????
同 性 教 師 2.39 2.70 0.71 0.53 ─ 5.05 ＊
異 性 教 師 1.77 1.45 0.69 0.55 5.26 ＊
保健体育教師 2.35 2.46 0.72 0.64 ─ 1.63
養 護 教 諭 2.13 2.49 0.70 0.65 ─ 5.41 ＊
外 部 講 師 2.28 2.24 0.74 0.71 0.50




男 女 計 男 女 計
思わない
全く思わない 23（ 8.8％） 11（ 5.8％） 34（ 7.6％） 16（ 6.4％） 15（ 7.9％） 31（ 7.0％）
あまり思わない 80（30.8％） 86（45.5％） 166（37.0％） 102（40.6％） 101（53.4％） 203（46.1％）
思 う
やや思う 129（49.6％） 75（40.0％） 204（45.4％） 114（45.4％） 61（32.3％） 175（39.8％）
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